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Abstrak 
       Pada tahap perkembangan lansia, terjadi proses penuaan yang ditandai dengan meningkatnya 
kerentangan terhadap penyakit dan kematian. Desa Cikoang adalah salah satu desa yang terdapat di 
kec. Mangngarabombang yang penduduknya masih murni beretnik Makassar. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengidentifikasi pola pengasuhan gizi yang ada pada lansia.Studi kualitatif dengan rancangan 
etnografi dilakukan untuk mengetahui gambaran pola pengasuhan gizi lansia etnik Makassar di 
Kabupaten Takalar. Data penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara terhadap 27 informan yang 
terdiri dari 12 orang lansia, 12 orang pengasuh, dan 3 orang tokoh masyarakat. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa masyarakat Cikoang memberi dukungan keluarga kepada lansia dalam menjalani 
masa tua yang diwujudkan dengan memberikan informasi mengenai kesehatan dan makanan. Dalam 
keluarga, lansia masih dilibatkan dalam pengambilan keputusan kecuali bagi mereka yang memiliki 
keterbatasan fisik. Dalam hal makanan, pengasuh menyiapkan tiga komponen gizi dalam setiap kali 
makan. Pengasuh sangat tanggap terhadap keluhan yang dialami lansia, kasih sayang yang teramat 
tinggi menjadi dasar yang kuat agar lansia mendapatkan yang terbaik dari keluhan yang dialami lansia. 
Dukungan keluarga yang diberikan merupakan jabaran dari falsafah hidup orang Makassar yaitu siri’ 
na pacce. Saran dari penelitian ini disarankan perlu adanya dukungan pelayanan prima dari instansi 
kesehatan setempat agar pengasuhan dan perawatan lansia lebih maksimal yang mampu memberi 
dampak positif bagi hidup dan kehidupan lansia. 
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Abstrack 
       At this stage of development the elderly people, the aging process occurs characterized by 
increased a distanceto disease and death. Cikoang village’s is one of the villages located in the 
subdistrict. Mangngarabombang’s whose inhabitants still pure ethnis Makassar. This study aims to 
identify existing nutrition parenting on elderly people. Study qualitative ethnographic design done to 
describe the pattern of nutritional care of elderly ethnic Makassar in Takalar. The research data were 
collected through interviews with 27 informants consisted of 12 elderly people, 12 caregivers, and 3 
community leaders. The results showed that people Cikoang provide family support to the elderly in 
old age undergoing realized by providing information about health and food. In families, the elderly 
people are still involved in decisions except for those who have physical limitations. In terms of food, 
the caregiver prepares three nutritional components in every meal. The caretakers are very responsive 
to the complaints of the elderly, affection extremely high as a strong foundation so that elderly people 
get the best of the complaints of the elderly. Family support given is a derived from the philosophy of 
life of people Makassar is siri 'na pacce. Suggestions from this study suggested the need for excellent 
service support from local health authority in order to care and elderly care is able to maximize the 
positive impact for the life and the life of the elderly people. 
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